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A Study of the Physical Expression in Training Nursery School Teachers:






A questionnaire research about the expressions of19faces was carried out for students
 
who train nursery school teachers. As a result,it revealed that the score of“a brave face”
and“a terrible face”were especially low. These were pointed out the difficulty of making
 
an intentional expression more than“an emotional face”marked high score. In order to
 
have a confidence making these facial expressions for students,I think it is desirable to
 
introduce the dramatic education programs which enable them to imagine some scenes and
 
experiences using the facial muscles.
In addition to introduce the dramatic education programs in the training school for
 
having a confidence of facial expressions, I propose the importance of experiences both
 
playing loudly from early childhood and getting a technique of an analogical expression.
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①やさしい顔 3.9 0.82 4.1 0.81 4.5 0.6
②幸せの顔 3.9 0.93 4.3 0.75 4.5 0.6
③うれしい顔 4.5 0.75 4.7 0.47 4.8 0.51
④楽しい顔 4.5 0.61 4.7 0.57 4.7 0.61
⑤安心の顔 3.5 0.72 3.6 0.93 4 0.87
⑥悲しい顔 4.1 0.81 4.1 0.75 4.4 0.63
⑦泣き（泣く）顔 3.9 1.07 3.6 1.18 4.2 1.02
⑧さみしい顔 3.5 0.97 3.6 0.76 4.2 0.76
⑨不安な顔 3.5 0.96 3.5 0.91 4.2 0.93
⑩がっかりした顔 3.9 1 3.7 1.19 4.1 0.93
?びっくりした顔 4.3 0.93 4.4 0.8 4.7 0.53
?いやな顔 4.2 0.92 4.1 0.95 4.5 0.66
?怒った顔 4 1.03 3.9 1.09 4.4 0.92
?恐ろしい顔 3 1.05 3 1.06 3.3 1.08
?勇ましい顔 3.3 0.97 2.9 0.67 3.2 1.01
?怖がる（恐怖）顔 3.8 0.89 3.4 0.96 4.1 0.98
?悩む顔 4.1 0.88 4 0.84 4.3 0.79
?軽蔑した顔 3.3 1.12 3.1 1.17 3.7 1.06
?真剣な顔 4 0.92 3.7 1 4.3 0.88
























豊かではない 4 4％ 0 0％ 4 7％
あまり豊かではない 13 14％ 5 14％ 4 7％
どちらとも言えない 21 22％ 13 36％ 5 9％
やや豊かである 51 54％ 13 36％ 33 58％
豊かである 6 ６％ 5 14％ 11 19％




きらい 2 2％ 3 8％ 0 0％
どちらともいえない 11 12％ 5 14％ 9 17％
す き 82 86％ 28 78％ 44 83％
合 計 95 100％ 36 100％ 53 100％
Ｂ あなたは、子どもの頃 大きな声であそんだ経験がありますか？
2010年（ｎ＝95) 2011年（ｎ＝36) 2012年（ｎ＝53)
な い 11 12％ 2 6％ 4 9％
どちらともいえない 9 9％ 12 33％ 14 33％
あ る 75 79％ 22 61％ 25 58％
合 計 95 100％ 36 100％ 43 100％
Ｃ あなたは、子どもの頃 身体を動かすあそびは好きですか？
2010年（ｎ＝95) 2011年（ｎ＝36) 2012年（ｎ＝53)
きらい 6 6％ 2 6％ 4 8％
どちらともいえない 14 15％ 8 22％ 9 17％
す き 75 79％ 26 72％ 40 75％











































きらい 0 0％ 0 0％ 1 2％
どちらともいえない 10 11％ 4 11％ 1 2％
す き 85 89％ 32 89％ 51 96％
合 計 95 100％ 36 100％ 53 100％
Ｅ あなたは、大きな声を出すことができますか？
2010年（ｎ＝95) 2011年（ｎ＝36) 2012年（ｎ＝53)
できない 16 17％ 11 31％ 9 17％
どちらともいえない 20 21％ 10 28％ 18 34％
できる 59 62％ 15 42％ 26 49％
合 計 95 100％ 36 100％ 53 100％
Ｆ あなたは、人前に出ることが苦手ですか？
2010年（ｎ＝95) 2011年（ｎ＝36) 2012年（ｎ＝53)
苦 手 39 41％ 22 61％ 22 42％
どちらともいえない 39 41％ 9 25％ 15 28％
苦手ではない 17 18％ 5 14％ 16 30％






































順位 2010年 2011年 2012年
１ ?恐ろしい顔 ?勇ましい顔 ?勇ましい顔
２ ?勇ましい顔 ?恐ろしい顔 ?恐ろしい顔
３ ?軽蔑した顔 ?軽蔑した顔 ?軽蔑した顔
４ ⑤安心の顔 ?怖がる（恐怖）顔 ⑨不安な顔
５ ⑧さみしい顔 ⑨不安な顔 ⑤安心の顔
６ ⑨不安な顔 ⑤安心の顔 ?怖がる（恐怖）顔
７ ?怖がる（恐怖）顔 ⑧さみしい顔 ⑩がっかりした顔
８ ①やさしい顔 ⑦泣き（泣く）顔 ⑧さみしい顔
９ ②幸せの顔 ⑩がっかりした顔 ⑦泣き（泣く）顔
10 ⑦泣き（泣く）顔 ?真剣な顔 ?真剣な顔
11 ⑩がっかりした顔 ?怒った顔 ?悩む顔
12 ?怒った顔 ?悩む顔 ?怒った顔
13 ?真剣な顔 ①やさしい顔 ⑥悲しい顔
14 ⑥悲しい顔 ⑥悲しい顔 ①やさしい顔
15 ?悩む顔 ?いやな顔 ?いやな顔
16 ?いやな顔 ②幸せの顔 ②幸せの顔
17 ?びっくりした顔 ?びっくりした顔 ?びっくりした顔
18 ③うれしい顔 ③うれしい顔 ④楽しい顔















































































１ 48 2 2 1 2 3 1 1
２ 50 1 2 1 2 2 1 1
３ 53 2 2 3 3 3 1 1
４ 55 1 3 2 3 3 1 1
５ 56 2 3 2 3 3 1 1
６ 56 2 2 2 1 3 3 1
７ 57 3 3 2 3 3 2 2
８ 58 3 3 3 3 3 1 1
９ 58 4 3 3 3 3 1 1
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